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1 Einleitung 
 
1.1 Erklärung der Thematik 
 
Das Thema der hiesigen Abschlussarbeit ist eine quantitative Inhaltsanalyse der 
Sportberichterstattung in einer regionalen Tageszeitung namens „Harzer Volksstimme“. 
Der Zeitraum der Untersuchung erstreckt sich vom 07.05. bis zum 10.07.2012. In dieser 
Zeitspanne fand auch die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine statt. Das 
Hauptaugenmerk der Bachelorarbeit liegt auf der Bedeutsamkeit der 
Fußballberichterstattung gegenüber den gesamten anderen Sportarten und wie sich die 
„alltägliche“ Sportberichterstattung in der Volksstimme hinsichtlich eines 
Sportgroßereignis wie der Europameisterschaft 2012 verändert. Anhand statistischer Daten 
aus dem genannten Zeitraum wird versucht zu klären, ob Fußball in dieser Zeitung 
omnipräsent ist und wenn ja warum. Zu den zur Untersuchung wichtigen Berichten der 
Fußballberichterstattung zählen alle Zeitungsberichte der Mannschaften von der G-Jugend 
über Frauen, Männer, Freizeitfußballern bis hin zu den Senioren. Es werden v.a. auch 
andere Sportarten, vorrangig Randsportarten und überregional erfolgreiche Sportarten im 
Verbreitungsgebiet der Volksstimme beleuchtet, um den quantitativen Unterschied der 
Berichterstattung dieser Sportarten zur Fußballberichterstattung zu verdeutlichen. 
 
1.2 Verbreitungsgebiet der „Harzer Volksstimme“ 
 
Die Harzer Volksstimme, die 1890 gegründet wurde, ist eine Lokalausgabe der 
Volksstimme, welche ihren Sitz in Magdeburg hat. Die Volksstimme und ihre 
Lokalausgaben decken den gesamten nördlichen Bereich Sachsen-Anhalts ab. Insgesamt 
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gibt es 18 verschiedene Ausgaben der Volksstimme für die Städte Salzwedel, Klötze, 
Gardelegen, Osterburg, Havelberg, Stendal, Haldensleben, Genthin, Burg, Oschersleben, 
Wanzleben, Magdeburg, Staßfurt, Schönebeck, Zerbst, Halberstadt, Wernigerode und ihre 
dazugehörigen Kreise
1
. Die Harzer Volksstimme ist die Tageszeitung für das Gebiet des 
ehemaligen Landkreises Wernigerode. Nach der Gebietsreform wurden die Landkreise 
Wernigerode, Halberstadt und Quedlinburg zu einem größerem Landkreis 
zusammengelegt. Der neue Name des Landkreises ist Harz. In diesem Landkreis gibt es 
drei verschiedene Tageszeitungen. Zum einen die Harzer Volksstimme, die Halberstädter 
Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung. Das Verbreitungsgebiet der Harzer 
Volksstimme hat sich durch die Gebietsreform nicht geändert, sie ist immer noch die 
Tageszeitung für Wernigerode und deren umliegende Ortschaften. 
 
1.3 Aufbau der „Harzer Volksstimme“ 
 
Die Harzer Volksstimme hat einen systematischen Aufbau die nicht in jeder Ausgabe 
dieselbe Anordnung hat. Pro Ausgabe hat die Zeitung zwischen 20 und 24 Seiten, die in 
vier verschiedene Bücher aufgeteilt sind. Die Seitenanzahl der einzelnen Bücher variiert je 
nach Relevanz der geschehenen oder bevorstehenden Ereignisse. Das erste Buch umfasst 
sechs Seiten, diese beinhalten die Titelseite mit den Top-Themen und einer kleinen 
Vorschau auf die folgenden Seiten, eine Seite mit Berichten über den gesamten Raum 
Sachsen-Anhalt, eine Politik-Seite, eine Seite „Meinung und Debatte“, eine Wirtschafts-
Seite und die Seite „Rund um die Welt“. Das zweite und dritte Buch wechseln sich in 
unregelmäßigen Abständen mit ihren Inhalten ab. Entweder wird der Sport im zweiten 
Buch thematisiert oder der Lokalteil. Der Lokal- und Sportteil sind also immer im zweiten 
                                                 
1
http:/ / www.volksstimme.de/ nachrichten/ sonderthemen/ 120_jahre_volksstimme/ 
jubilaeumsausgabe_120_jahre_volksstimme/ 93379_Das-Verbreitungsgebiet-der-Volksstimme.html 
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oder dritten Buch. Dem Sportteil, der aus drei bis maximal sechs Seiten besteht, wird dann 
unter seinem spezifischen Gliederungspunkt genauer analysiert. 
In dem Lokalteil, dessen Namen die Zeitung trägt, werden die lokalen Nachrichten aus 
dem ehemaligen Kreis Wernigerode publiziert. Jeweils eine Seite für die Gemeinde 
Ilsenburg/Nordharz, eine für Blankenburg, eine für den Oberharz und zwei Seiten für 
Wernigerode. Komplettiert wird das sechsseitige Buch von einer „Wie, Wo, Wann“ Seite 
mit Veranstaltungstipps für den gesamten Verbreitungsraum der Harzer Volksstimme. 
Das letzte Buch der Zeitung ist der Ratgeber-Teil. Auch dieser Teil hat Seitenspanne von 
drei bis sechs Seiten, die sich in den Unterthemen Kultur, Fernsehen und einer Leser-Seite 
mit Horoskopen und Gewinnspielen, aufteilen. 
 
1.4 Aufbau des Sportteils an den verschiedenen Tagen 
 
Montag: 
In der Montagsausgabe der Volksstimme werden dem Ressort Sport sieben Seiten 
gewidmet. Sechs davon im regulären Sportteil, eine Sportseite ist am Ende des Lokalteils 
zu finden. Das Ressort Sport wird in zwei Untergruppen geteilt. Dem „Harzer Sportkurier“, 
das ist der Teil der sich um alle lokalen und regionalen Sportberichterstattungen dreht. Und 
der normale „Sport“, in dem es um den überregionalen Sport geht. Der „Harzer 
Sportkurier“ unterliegt der Redaktion der Harzer Volksstimme. Der überregionale Sportteil 
wird von der Zentrale der Volksstimme in Magdeburg festgelegt. 
Am Montag erscheinen alle Ergebnisse vom Wochenende aus den Bereichen Fußball, 
Handball, Basketball und Floorball. Ausführliche Spielberichte gibt es am Montag 
ausschließlich von den Fußballspielen, der im Harzkreis ansässigen höherklassigen 
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Mannschaften des Fußballlandesverbandes Sachen-Anhalt (FSA)
2
 (Verbandsliga, 
Landesliga Nord, Landesklasse 3), der kreishöchsten Spielklasse (Harzoberliga), die dem 
Kreisfachverband Harz (KFH)
3
 unterstellt ist und der Handball-Mannschaft des HV 
Wernigerode
4
 (Sachsen-Anhalt-Liga). Auf der ersten Sportseite der Ausgabe vom Montag 
werden die Spielberichte und Illustrationen von mindestens zwei Spielen der Fußball-
Landesliga-Mannschaften und der Handball Mannschaft des HV Wernigerodes abgebildet. 
Der linke Rand der Seite ist immer mit kurzen Meldungen unter der Rubrik „Meldungen“ 
versehen. Die erste Seite ist ausschließlich eine lokale Sportseite
5
. 
 
Auf der zweiten Seite des Harzer Sportkuriers werden alle Spiele der Landesklasse 3 
thematisiert. Mindestens drei Berichte sind auch mit einem Bild versehen. Auch diese Seite 
ist eine reine Lokalsportseite
6
. 
Die dritte Sportseite ist dann die erste überregionale Sportseite, die sich wiederum einzig 
dem Fußball widmet. Der Spieltag der 1. Bundesliga wird in einem großen  Bericht der dpa 
zusammengefasst. Der Bericht über den Spieltag der 2. Bundesliga wird ebenfalls von der 
dpa übernommen, ist aber wesentlich kleiner. Dazu gibt es einen Kommentar zur aktuellen 
Situation und die Rubriken „Elf des Tages“, „die besten Torjäger und eine statistische 
Übersicht mit der Tabelle und den Ergebnissen der 1. und 2. Bundesliga
7
. 
Die vierte Sportseite besteht aus einem großen Bericht über die Handballer des SC 
Magdeburg
8
 und anderen überregionalen Sportberichten, die zumeist von der dpa oder vom 
                                                 
2
 Der FSA ist ein Landesverband der vom DFB organisiert ist. Er ist für den Spielbetrieb der höherklassigen Mannschaften 
in Sachsen-Ahnhalt verantwortlich und ist darüber hinaus der Dachverband für alle Kreisverbände in Sachsen-Ahnhalt.  
http:/ / www.fsa-online.de/ front_content.php?idcat=575 
3
 Der KFH ist der Verband der für den Harzkreis und seine Mannschaften auf Kreisebene zuständig ist. Er ist im 
Dachverband FSA organisiert. http://www.kfv-harz.de/ 
4
 Handballmannschaft aus Wernigerode die als einzige Mannschaft aus der Region der Harzer Volksstimme, die der 
höchste Spielklasse Sachen-Anhalts angehörig ist. Harzer Volksstimme vom 14 Mai 2012, Seite 13Ha 
5
 Harzer Volksstimme vom 07. Mai 2012, Seite 13 
6
  Harzer Volksstimme vom 21..Mai 2012, Seite 14 
7
 Harzer Volksstimme vom 07. Mai 2012, Seite 15 
8
 Sportclub Magdeburg der viele Sportarten vereint z.B. Schwimmen, Kanu, Wasserball. In diesem Fall sind es die 
Handballer des SC Magdeburg, die als einzige Handballmannschaft im Verbreitungsgebiet der Volksstimme in der 1. 
Handballbundesliga vertreten sind http://www.scm-gladiators.de/o.red.c/home-1-1-1-85.html 
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SID sind
9
. 
 
 
Abbildung 1: Namen und Zahlen. Aus: Harzer Volksstimme, 07.05.2012, Seite 16. 
 
Im unteren Drittel der Seite ist immer eine Statistik-Rubrik „Namen und Zahlen“ mit 
Tabellen und Ergebnissen aus der überregionalen Sportwelt abgedruckt (siehe Abb. 1). 
Auf der fünften Seite werden dann überregionale Sportberichte und Sportberichte aus der 
gesamten Welt abgedruckt. Wie z.B. die Formel 1 oder Leichtathletik
10
. 
Die sechste Sportseite ist ein Mix aus regionalem und überregionalem Sport. Die 
Spielberichte vom Wochenende der beiden einzigen Regionalligateams (Regionalliga 
Nord/  Ost
11
) 1. FC Magdeburg
12
 und dem VfB Germania Halberstadt
13
 aus dem 
Verbreitungsgebiet der Volksstimme sind hier zu lesen
14
. 
                                                 
9
 Harzer Volksstimme vom 07. Mai 2012, Seite 16 
10
 Harzer Volksstimme vom 21. Mai 2012, Seite 17 
11
 Die Regionalliga Nord/ Ost ist die vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Regionalliga in Deutschland ist fünfgeteilt 
in die Regionalliga Nord, Regionalliga Nord/ Ost, Regionalliga West, Regionalliga Süd/ West und in die Regionalliga Bayern. 
http:/ / www.dfb.de/ index.php?id=511696&no_cache=1  
12
 Der 1. FC Magdeburg ist ein Fußballclub aus Magdeburg, der in der Regionalliga Nord/ Ost spielt und mit dem VfB 
Germania Halberstadt  als einzige Mannschaft aus dem Verbreitungsgebiet der Volksstimme in der Regionalliga spielt. http:/ 
/ www.fussballdaten.de/ regionalliga/ 2012/  
13
 Der VfB Germania Halberstadt ist ein Verein aus Halberstadt und spielt wie der 1.FC Magdeburg in der Regionalliga Nord/ 
Ost. http:/ / www.fussballdaten.de/ regionalliga/ 2012/    
14
 Harzer Volksstimme vom 21. Mai 2012, Seite 18 
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Dazu kommen in der linken Randspalte die Ergebnisse und Tabellen der Landesliga Nord 
und der Landesklassen 1, 2 und 3 und ein kurzer Bericht, Ergebnisse und die Tabelle der 
Frauenfußballmannschaft vom MFFC
15
. 
 
 In der rechten Seite werden die Ergebnisse und die Tabelle der Verbandsliga Sachsen-
Anhalt aufgeführt. Komplettiert wird die Seite mit jeweils einem kleinen Bericht, 
Ergebnissen und der Tabelle der 3. Liga und der Regionalliga Nord/Ost. 
Die siebte und somit letzte Sportseite hat ihren Platz am Ende der verschiedenen Lokalteile 
der Harzer Volksstimme. Diese Seite ist zweigeteilt. Zwei drittel werden ausschließlich den 
Spielberichten der Harzoberliga gewidmet. 
Das andere Drittel ist ein Statistik-Teil mit allen Ergebnissen und Tabellen vom 
Kreisfußball, Frauenfußball, Handball, Basketball und Floorball namens „Ergebnisse und 
Tabellen vom Wochenende“ (siehe Abb. 2). 
                                                 
15
 Der MFFC ist der Magdeburger Frauenfußballclub. Er spielt in der 2. Bundesliga Nord der Frauen. http:/ / 
ergebnisdienst.fussball.de/ begegnungen/ frauen-2bundesliga-nord/ deutscher-fussball-bund/ 2bundesliga/ frauen/ spieljahr-
11-12/ Deutscher%20Fußball-Bund/ -/ mandant/ 89/ saison/ 1112/ competitionType/ 1/ staffel/ 
01A8SI8PEC000000VV0AG813VT7CDTIT-G  
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Abbildung 2: Ergebnisse und Tabellen vom Wochenende. Aus: Harzer Volksstimme, 
04.06.2012, Seite 12. 
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Dienstag: 
Der Sportteil in der Dienstagsausgabe ist in der Harzer Volksstimme nur noch mit drei 
Seiten vertreten. Wobei wieder eine Seite dem Harzer Sportkurier unterliegt und die beiden 
anderen Seiten den überregionalen Sportteil bilden. 
Auch am Dienstag nimmt der Fußball eine übergeordnete Rolle in der 
Sportberichterstattung ein. Der Harzer Sportkurier hat an diesem Tag zumeist drei große 
bzw. vier etwas kleinere Sportberichte über die komplette Seite abgedruckt. 
Wobei sich zwei dieser drei Berichte mit der Fußball-Harzklasse und Fußball-Harzliga 
beschäftigen. 
Der dritte Bericht befasst sich mit der am zweithöchsten spielenden Handballmannschaft 
der Region, dem HV Ilsenburg
16
. 
Auf der linken Seite gibt es wieder unter der Rubrik „Meldungen“ kleine Informationen17. 
Auf der rechten Seite werden unter dem statistischen Punkt „Namen und Zahlen“ die 
Ergebnisse und Tabellen aus dem Jugendfußballbereich abgedruckt
18
. 
Die zweite Sportseite an diesem Tag ist ein Mix aus überregionalen Sportberichten und den 
drei großen Berichten über die sportlichen Aushängeschilder der Region der Volksstimme 
(1. FC Magdeburg, Germania Halberstadt und der SC Magdeburg), wobei wieder zwei der 
drei Fußballmannschaften sind. Die Sportberichte über den Sport aus dem 
Verbreitungsgebiet der Volksstimme werden von den Redakteuren selbst geschrieben. Alle 
Sportberichte über Sportarten oder Vereine die außerhalb der Reichweite der Volksstimme 
lokalisiert sind, werden vom SID oder der dpa übernommen. Ausgenommen sind 
Kommentare
19
. 
Die dritte und letzte Sportseite ist wieder eine Ansammlung von verschiedenen aktuellen 
                                                 
16
 Der HV Ilsenburg ist ein Handballverein aus Ilsenburg (Harz), der in der zweithöchsten Spielklasse des Landes Sachen-
Ahnhalts, der Verbandsliga Nord, vertreten ist. Harzer Volksstimme vom 07. Mai 2012, Seite 13 
17
 Harzer Volksstimme vom 15. Mai 2012, Seite 7 
18
 Harzer Volksstimme vom 10. Juli 2012, Seite 7 
19
 Harzer Volksstimme vom 05 Juni 2012, Seite 9 
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Sportberichten
20
. 
 
Mittwoch: 
In der Ausgabe am Mittwoch stehen der Sportberichterstattung genau wie am Dienstag drei 
Seiten zur Verfügung. Eine für den Harzer Sportkurier und zwei für den Sport der über die 
Harzregion hinausgeht. 
Im Gegensatz zu den ersten beiden Wochentagen steht am Mittwoch nicht der Fußball im 
Mittelpunkt. Es werden vorrangig Berichte über „Randsportarten“ wie Kegeln, American   
Football, Leichtathletik, Basketball und Tennis abgedruckt. Die linke Seite des Harzer 
Sportkuriers ist auch an diesem Tag mit vier bis sechs kurzen Meldungen ausgestattet, 
unter der Rubrik „Meldungen“. In diesen Meldungen geht es häufig um Fußball21. 
Die „normalen“ Sportseiten sind wieder mit den täglichen Berichten über Germania 
Halberstadt, den 1. FC Magdeburg und dem SC Magdeburg versehen. Die restlichen 
Berichte handeln von Sport in Deutschland und gegebenenfalls europäischen 
Großereignissen wie der Champions League, der Euro League, der Rally oder 
verschiedene Weltmeisterschaften
22
. 
 
Donnerstag: 
Die Donnerstagsausgabe ist vom Aufbau das Pendant zu der Ausgabe am Vortag. Dem 
Ressort Sport werden wieder drei Seiten gewidmet. Eine dem Harzer Sportkurier und die 
beiden anderen dem „Sport“. 
Der Harzer Sportkurier füllt sich mit Sportberichten über regional verbreitete Sportarten 
wie Flossenschwimmen, Radsport, Floorball, Skispringen, Leichtathletik und Tennis. Die 
linke Seite steht wieder den Kurzmeldungen zur Verfügung. Auf der rechten Seite werden 
                                                 
20
 Harzer Volksstimme vom 10. Juli 2012, Seite 9 
21
 Harzer Volksstimme vom 04. Juli 2012, Seite 9 
22
 Harzer Volksstimme vom 23. Mai 2012, Seite 15 und 16 
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Ergebnisse und Tabellen anderer Sportarten abgebildet
23
. 
Auf den überregionalen Sportseiten sind auch wie immer drei Berichte über Germania 
Halberstadt, den 1. FC Magdeburg und dem SC Magdeburg zu lesen. Die beiden Seiten 
werden mit bundesweiten Fußball-Nachrichten und Sportnachrichten aus Deutschland und 
dem Ausland komplettiert
24
. 
 
Freitag: 
Der Freitag steht ganz im Zeichen der Vorberichterstattung. An diesem Tag stehen dem 
Sport in der gesamten Volksstimme vier Seiten zur Verfügung. Das Verhältnis vom Harzer 
Sportkurier zu dem „normalen“ Sport ist ausgeglichen. Für beide Sportteile sind jeweils 
zwei Seiten vorgesehen. 
Der Harzer Sportkurier kündigt die Landesligaspiele, mit beteiligten Mannschaften aus 
dem Harzkreis, mit einem Bild und einem Bericht an (siehe Abb. 3). 
 
                                                 
23
 Harzer Volksstimme vom 24. Mai 2012, Seite 9 
24
 Harzer Volksstimme vom 24. Mai 2012, Seite 10 und 11 
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Abbildung 3: Vorberichterstattung Freitag. Aus: Harzer Volksstimme, 01.06.2012, Seite 13. 
 
Dazu die Spiele aus der Landesklasse 3 und die Spiele der Harzoberliga. Sogar die 
Harzliga bzw. Harzklasse wird gegebenenfalls – bei eventuellen Topspielen – in einer drei 
bis vier Satz starken Meldung angekündigt. Dazu kommen die Ankündigungen zu den 
Handballspielen des HV Wernigerode und des HV Ilsenburg und der Basketballmannschaft 
der Bodfeld Baskets Oberharz
25
 (nur in der Saison von September bis März). Es werden 
ebenfalls andere Sportereignisse angekündigt (nicht regelmäßige Ereignisse)
26
. 
Auf der zweiten Seite des Harzer Sportkuriers gibt es eine Besonderheit. Über eine 
komplette halbe Seite werden alle Sportveranstaltungen des Harzkreises mit Datum und 
Uhrzeit unter dem Namen „Sporttermine am Wochenende“ angekündigt (siehe Abb. 4). 
                                                 
25
 Die Bodfeld Baskets Oberharz sind eine Basketballmannschaft aus Elbingerode, die in der 1. Regionalliga Nord vertreten 
ist und somit die einzige Mannschaft aus dem Verbreitungsgebiet der Harzer Volksstimme, die überregional Basketball 
spielt. http:/ / www.basketball-elbingerode.de/ joomla/ index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=67 
26
 Harzer Volksstimme vom 18. Mai 2012, Seite 13 
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Abbildung 4: Ankündigungen Freitag. Aus: Harzer Volksstimme, 01.06.2012, Seite 14. 
 
Auf den anderen beiden Sportseiten werden die Spiele von Germania Halberstadt, dem 1. 
FC Magdeburg und dem SC Magdeburg mit eigenen Berichten angekündigt. Dazu 
kommen Vorberichte von der dpa und dem SID über die Bundesligapartien, die Spiele aus 
der 2. Bundesliga und die der 3. Liga. Auch andere Sportarten werden angekündigt, z.B. 
Formel 1 oder Handball
27
. 
 
Samstag: 
Die letzte Ausgabe der Volksstimme in einer Woche ist weniger fußballlastig als einige 
andere Tage in der Woche (Montag, Dienstag und Freitag). Alle Ergebnisse und 
Vorberichte sind abgearbeitet. Der Samstag ist in der Harzregion vorrangig der 
                                                 
27
 Harzer Volksstimme vom 11. Mai 2012, Seite 11 und 12 
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Fußballspieltag. Dennoch gibt es an diesem Tag vier Sportseiten. Eine oder zwei für den 
Harzer Sportkurier und zwei bzw. drei für den „normalen“ Sport. 
Der Sportkurier beschäftigt sich an diesem Tag mit vielen Randsportarten, 
Mannschaftsbildern und Altherrenfußball. Der Aufbau mit den Meldungen auf der linken 
Seite bleibt immer gleich
28
. 
Der andere Sportteil hat auch denselben Aufbau wie an den fünf Werktagen
29
. 
 
An jedem Tag eröffnet der Harzer Sportkurier das Ressort Sport in der Harzer 
Volksstimme, erst danach kommen die überregionalen Sportseiten. Alle Sportseiten sind 
mit Illustrationen versehen. 
 
1.5 Ziel der Bachelorarbeit 
 
Mit der quantitativen und qualitativen Analyse der Harzer Volksstimme, in dem benannten 
Zeitraum, will ich zeigen, dass die Sportberichterstattungen in dieser lokalen Tageszeitung 
im hohen Maße Fußball orientiert ist. Zumindest die Sportberichterstattung im regionalen 
Sportteil der Harzer Volksstimme. Und das, obwohl im gesamten Harzkreis nur eine 
Mannschaft, VfB Germania Halberstadt, im Leistungsbereich angesiedelt ist. Die anderen 
Fußballvereine sind im Breitensportbereich anzusiedeln. Im Gegensatz zu den in den 
Medien präsenten Fußballvereinen auf Kreisebene, gibt es viele andere Sportarten die in 
ihrem Bereich sogar Bundesliga spielen und auch schon deutscher Meister geworden sind. 
Durch die Fußballeuropameisterschaft in Polen und der Ukraine, will ich zeigen, dass 
durch ein fußballerisches Großereignis die Priorität des Sports Fußball weiter zunimmt, auf 
Kosten der quantitativen Sportberichte anderer Sportarten. 
                                                 
28
 Harzer Volksstimme vom 02. Juni 2012, Seite 9 
29
 Harzer Volksstimme vom 12. Mai 2012, Seite 14 und 15 
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2 Hauptteil 
 
2.1 Herangehensweise der statistischen Auswertung 
 
Um einen aussagekräftigen statistischen Teil der Arbeit zu erlangen, wurden in dem 
benannten Bearbeitungszeitraum alle Berichte und Nachrichten/Meldungen
30
 des Harzer 
Sportkuriers und des normalen Sportteils ausgezählt und in einem Kreisdiagramm 
visualisiert. Die gesammelten Zeitungen vom 07.05. - 10.07.2012 wurden zunächst nach 
Tagen sortiert (Montag bis Samstag), danach wurden die Seiten des Harzer Sportkuriers 
und des überregionalen Sportteils für jeden Tag separat sortiert. 
Für den Harzer Sportkurier wurden folgende Sportarten für die statistische Auszählung  
gewählt: Fußball-Herren, Fußball-Altherren. Fußball-Jugend, Fußball-Frauen, Handball, 
American Football, Floorball, Leichtathletik und Andere. 
Für den normalen/überregionalen Sportteil wurden folgende Sportarten für die statistische 
Auszählung gewählt: Fußball-Herren, Fußball-Frauen, Handball, Tennis, Eishockey, 
Formel 1, Leichtathletik und Andere. 
Der Zeittraum, der in die Fußballeuropameisterschaft fiel wurde ebenfalls extra 
ausgewertet, um die Veränderung durch ein fußballerisches Großereignis zu verdeutlichen. 
Auch hier wurden dieselben Kenngrößen wie bei der Auszählung des lokalen/  
überregionalen Sportteil angewandt (Fußball-Herren, Fußball-Frauen, Handball, Tennis, 
Eishockey, Formel 1, Leichtathletik und Andere). 
Zur besseren Übersicht gibt es für den Bereich „Harzer Sportkurier“, Sport ohne EM und 
Sport mit EM am Ende der Kreisdiagramme eine tabellarische Zusammenfassung der 
Werte der Berichte. 
                                                 
30
 Als Nachrichten/ Meldungen zählen alle Artikel die nicht mehr als sechs Sätze beinhalten, Berichte sind dann alle Artikel 
die mehr als sechs Sätze beinhalten. 
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2.2 Begründung für die ausgewählten Sportarten 
 
2.2.1 Ausgewählte Sportarten für den lokalen Sportteil 
Für den „Harzer Sportkurier“, also dem lokalen Sportteil der „Harzer Volksstimme“ 
wurden folgenden Sportarten für die Analyse herangezogen: Fußball, Handball, American  
Football, Floorball und Leichtathletik. 
Die Kategorie Fußball wurde zudem in Untergruppen geteilt, d.h. es wurde nach Herren-, 
Altherren-, Jugend- und Frauenfußball unterschieden. Dieses System wurde bei der 
Analyse des überregionalen Sportteils im Bereich Fußball abgeändert, indem nach Herren- 
und Frauenfußball unterschieden wurde, da es keine Berichterstattung über Altherren- und 
Jugendfußball im überregionalen Sportteil gibt. 
Beim Handball sind im Landkreis Harz v.a. zwei Mannschaften maßgeblich. Der 
Handballverein (HV) Wernigerode spielt in der Sachsen-Anhalt-Liga
31
 und der HV 
Ilsenburg ist in der Verbandsliga-Nord aktiv
32
. Andere Handball-Mannschaften sind in 
niedrigeren Spielklassen angesiedelt und dementsprechend weniger stark in der 
Berichterstattung repräsentiert. Besondere Aufmerksamkeit erzeugt das alljährliche 
„Klaus-Miesner-Gedenkturnier“ in Ilsenburg, bei dem neben verschiedenen Handball-
Bundesligisten, z.B. SC Magdeburg und Rhein-Neckar Löwen auch internationale 
Spitzenmannschaften wie die Kadetten Schaffhausen (Schweiz) antreten
33
. Frauen-
Handball spielt im „Harzer Sportkurier“ eine stark untergeordnete Rolle. Wenn es Berichte 
oder Nachrichten/Meldungen gibt beziehen diese sich fast ausnahmslos auf die Handball-
                                                 
31
 SIS 2013, http:/ / www.sis-handball.de/ web/ Tabelle/ 
?view=Tabelle&Liga=001513501503000000000000000000000009000 
32
 HVI 2013a, http:/ / www.hv-ilsenburg.de/ index.php/ mannschaften/ 1-maennermannschaft-verbandsliga-nord/ 
spielberichte 
33
 HVI 2013b, http:/ / www.hv-ilsenburg.de/ index.php/ gedenkturnier/ turnier-2012/ 3-handball-23-klaus-miesner-
gedenkturnier-um-den-harzenergie-cup-praesentiert-von-hasseroeder 
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Damen des HV Ilsenburg, die in der Sachsen-Anhalt-Liga aktiv sind
34
. 
Die Berichterstattung über Floorball orientiert sich im „Harzer Sportkurier“ einzig und 
allein an den Red Devils Wernigerode. Die Mannschaft spielt bereits seit mehreren Jahren 
in der 1.Bundesliga und erreichte mit dem deutschen Meistertitel 2011 ihren bislang 
größten Erfolg
35
. 
Im American Football dominieren die Mountain Tigers Wernigerode das öffentliche 
Interesse, die in der Oberliga-Ost ihren Spielbetrieb durchführen
36
. Andere Mannschaften 
in dieser Sportart über die im Rahmen des lokalen Sportteils berichtet wird, existieren 
nicht. 
Der Sportjournalismus im Bereich der Leichtathletik konzentriert sich v.a. auf den 
Breitensport. Besonders der Harzer Leichtathletik Club
37
 und der SV Lokomotive 
Blankenburg
38
 verfügen über mitgliederstarke Abteilungen. Ein besonderer Fokus liegt auf 
den großen Laufveranstaltungen im Landkreis Harz. Hier sind im Speziellen der 
Brockenlauf in Ilsenburg, der 2012 zum 42. Mal stattfand und auch internationale Starter 
anlockt
39
, sowie der Harz-Gebirgslauf in Wernigerode zu nennen, der 2012 seine 35. 
Auflage erlebte
40
. 
 
2.2.2 Ausgewählte Sportarten für den überregionalen Sportteil 
Die Auswahl der zu analysierenden Sportarten im überregionalen Sportteil der „Harzer 
Volksstimme“ wurde nach zwei Gesichtspunkten getroffen. Zum Einen wurden die 
Mitgliedszahlen der übergeordneten Dachverbände einzelner Sportarten, z.B. Deutscher 
                                                 
34
 HVI 2013c, http:/ / www.hv-ilsenburg.de/ index.php/ mannschaften/ 1-frauenmannschaft-sachsen-anhalt-liga/ 2 
35
 Red Devils Wernigerode 2013, http:/ / reddevils.org/ unihockey/ Red%20Devils/  
36
 Mountain Tigers Wernigerode 2012, http:/ / www.mountain-tigers.de/ Templates/ News/ 2012/ 21.06.2012.htm 
37
 HLC 2013, http:/ / www.hlc2006home.de/ 2012.html 
38
 SV Lokomotive Blankenburg 2013, http:/ / www.leichtathletik-blankenburg.de/  
39
 BLV Ilsenburg 2013, http:/ / www.sportident.com/ timing/ ergebnis/ 
nergpluskatkurz.php?wkid=20120901472851&w=n&sprache=de&ref=&art= 
40
 Harz-Gebirgslauf Wernigerode e.V. 2013, http:/ / www.harz-gebirgslauf.de/ HGL/ Home/ Eintrage/ 2012/ 10/ 
15_Laufberichte.html 
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Fußball Bund (DFB) herangezogen. Desweiteren floss die mediale Darstellung und 
Präsenz Auswahlkriterium ein. 
Die populärste Sportart in Deutschland ist der Fußball, sowohl was die Mitgliederzahlen 
im DFB (2013: 6,82 Millionen Mitglieder
41
) als auch mediale Berichterstattung anbelangt. 
Der Deutsche Handballbund (DHB) hat mit 842.070
42
 Sportlern eine vergleichsweise 
geringe Anzahl an Mitglieder. Dennoch spielt der Handballsport in Deutschland eine 
wichtige Rolle wie die regelmäßigen Übertragungen von Europa- und Weltmeisterschaften 
im deutschen Fernsehen belegen
43
. Weiterhin wurden für die Auswahl die Sportarten 
Tennis mit dem Dachverband Deutscher Tennis Bund (DTB) (ca. 1,5 Millionen Mitglieder 
(2012)
44
) und die Leitathletik im Deutschen Leitathletik-Verband (DLV) (etwa 900.000 
Mitglieder (2013)
45
) berücksichtigt. 
Trotz der relativ großen Anzahl an aktiven Sportlern – etwa 4,97 Millionen im Deutschen 
Turner Bund (DTB) (2012)
46
 – wurde das Turnen für die Analyse nicht ausgewählt, da die 
mediale Berichterstattung als unzureichend erscheint. Im Gegensatz hierzu ist die Formel 1 
durch verschiedene Übertragungen
47
, insbesondere im deutschen Fernsehen, einem breiten 
Publikum zugänglich, obwohl verhältnismäßig wenige Menschen in einem speziellen 
Motorsportverband in Deutschland – hier seien allgemeine Automobilclubs bewusst 
ausgeschlossen – organisiert sind. 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die hier getroffene Auswahl durch subjektive 
Eindrücke geprägt ist und nicht den Anspruch einer Art Allgemeingültigkeit erhebt. Nichts 
                                                 
41
 DFB 2013, http:/ / www.dfb.de/ ?id=11015 
42
 DHB 2008, http:/ / dhb.de/ alte_website/ index5d34.html?id=445&tx_PDFs/ Verband/ Jahrbuch_2013/ Uebersicht_DTB-
Mitgliedszahlen_Tabelle_2013_02.pdf 
42
 Handelsblatt 2013, http:/ / www.handelsblatt.com/ motorsport-formel-1-sky-sichert-sich-formel-1-rechte-bis-2015/ 
7709274.htmlttnews[tt_news]=790&cHash=66fcc36632d998d2147ad154a826bdc1 
43
 ZDF 2013, http:/ / www.zdf-werbefernsehen.de/ sport/ details/ artikel/ handball-wm-2013-im-zdf.html 
44
 DTB 2012, http:/ / www.dtb-tennis.de/ 2979_3909.php 
45
 DLV 2013, http:/ / www.deutscher-leichtathletik-verband.de/ index.php?SiteID=145 
46
 DTB 2013, http:/ / www.dtb-online.de/ portal/ fileadmin/ user_upload/ dtb.redaktion/ Internet-PDFs/ Verband/ 
Jahrbuch_2013/ Uebersicht_DTB-Mitgliedszahlen_Tabelle_2013_02.pdf 
47
 Handelsblatt 2013, http:/ / www.handelsblatt.com/ motorsport-formel-1-sky-sichert-sich-formel-1-rechte-bis-2015/ 
7709274.html 
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desto trotz ist die Wahl der zu analysierenden Sportarten für den überregionalen Sportteil 
der „Harzer Volksstimme“, wie hier dargestellt, in diesem konkreten Anwendungsbereich 
sinnvoll und praktikabel. 
 
2.3  Statistik Harzer Sportkurier  
2.3.1 Montag: 
 
 
 
Harzer Sportkurier Montag Berichte
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Abbildung 5: Harzer Sportkurier, Montagsausgaben, Berichte 
 
Im Harzer Sportkurier am Montag sind Berichte aus der Rubrik „Fußball-Herren“ zu 82 % 
vertreten. Die Rubrik „Fußball-Jugend“ ist zudem mit 2 % vertreten, sodass der Fußball 
insgesamt mit 84 % vertreten ist. Alle anderen Rubriken zusammen kommen dagegen nur 
auf 26 %, wobei die Rubrik „Andere“ und die Rubrik „Handball“ mit jeweils 7 % am 
stärksten vertreten sind. In den Montagsausgaben des „Harzer Sportkuriers“ ist die 
Fußballberichterstattung so präsent  wie an keinem anderen Tag. Die Rubriken „Fußball-
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Altherren“, „Fußball-Frauen“, „American Football“ und „Floorball“ kommen als Bericht 
am Montag im „Harzer Sportkurier“ nicht vor. (Siehe Abb. 5) 
 
 
Harzer Sportkurier Montag Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 6: Harzer Sportkurier, Montagsausgaben, Nachrichten/Meldungen 
 
Im Harzer Sportkurier am Montag sind Nachrichten/Meldungen aus der Rubrik „Fußball-
Herren“ zu 56 % vertreten. Die drei anderen Fußball-Rubriken sind zu insgesamt 4% 
(Fußball-Jugend 3 %, Fußball-Altherren 1 %, Fußball-Frauen 0 %) vertreten, sodass der 
Sport Fußball insgesamt zu 59 % vertreten ist. Von den anderen 41 %, die sich die übrigen 
Rubriken Teilen sind die Rubriken „Andere“ (24 %) und „Handball“ (8 %) am häufigsten 
vertreten. Die Rubriken „Floorball“ und „Fußball-Frauen“ sind am Montag mit keiner 
Nachricht/Meldung vertreten. (Siehe Abb. 6) 
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2.3.2  Dienstag: 
 
 
 
Harzer Sportkurier Dienstag Berichte
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Abbildung 7: Harzer Sportkurier, Dienstagsausgaben, Berichte 
 
Im Harzer Sportkurier am Dienstag sind Berichte aus der Rubrik „Fußball-Herren“ zu 38 
% vertreten. Die Rubrik „Andere“ ist fast genauso häufig vertreten (37 %). Die 
drittmeisten Berichte am Dienstag kommen aus der Rubrik „Fußball-Jugend“ (11 %). 
Somit ist der Sport Fußball insgesamt mit 49 % vertreten, da die Rubriken „Fußball-
Altherren“ und „Fußball-Frauen“ am Dienstag mit keinem Bericht im Harzer Sportkurier 
auftauchen. Ebenfalls ohne Bericht am Dienstag sind die Rubriken „American Football“ 
und „Floorball“. (Siehe Abb. 7) 
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Harzer Sportkurier Dienstag Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 8: Harzer Sportkurier, Dienstagsausgaben, Nachrichten/Meldungen 
 
Im Harzer Sportkurier am Dienstag sind Nachrichten/Meldungen aus der Rubrik „Fußball-
Herren“ zu 53 % vertreten. Rechnet man die 16 % aus den Rubriken „Fußball-Altherren“ 
(9 %) und „Fußball-Jugend“ (7 %) dazu, kommt der Sport Fußball auf 69 %. Von den 
übrigen 31 % sind die Rubriken „Andere“ (16 %) und „Leichtathletik“ (7 %) am 
häufigsten vertreten. 
Die Rubriken „Floorball“ und „Fußball-Frauen“ sind am Dienstag ohne Nachrichten/ 
Meldungen. (siehe Abb. 8) 
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2.3.3  Donnerstag: 
 
 
Harzer Sportkurier Donnerstag Berichte
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Abbildung 9: Harzer Sportkurier, Donnerstagsausgaben, Berichte 
 
In den Donnerstagsausgaben des „Harzer Sportkuriers“ ist die Rubrik „Andere“ mit 40 % 
die am häufigsten auftauchende. Der Sport Fußball kommt mit insgesamt 29 % vor 
(„Fußball-Herren“ 12 %, „Fußball-Altherren“ 5 %, „Fußball-Jugend“ 10 % und „Fußball-
Frauen 2 %). An keinem anderen Tag ist das Verhältnis zwischen dem Sport Fußball 
gegenüber allen anderen Rubriken so deutlich zu Gunsten der anderen Rubriken (29 % zu 
71 %) Zum ersten Mal taucht auch die Rubrik „Floorball“ in der Statistik der Berichte mit 
2 % auf. In den Ausgaben am Donnerstag ist kein Bericht über „American Football“ 
vorhanden. (Siehe Abb. 9) 
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Harzer Sportkurier Donnerstag Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 10: Harzer Sportkurier, Donnerstagsausgaben, Nachrichten/Meldungen 
 
Bei den Nachrichten/Meldungen der Donnerstagsausgaben ist die Rubrik „Andere“, wie 
auch schon bei den Mittwochsausgaben am häufigsten vertreten (35 %). Die einzelnen 
Fußball-Rubriken erlangen insgesamt 43 % (Herren 19 %, Altherren 14%, Jugend 7 %, 
Frauen 3 %). Die Rubrik „Fußball-Altherren“ ist bei den Donnerstagsausgaben sogar die 
dritt stärkste Kategorie. Die Sportart „American Football“ ist in keiner Ausgabe am 
Donnerstag dabei gewesen. (Siehe Abb. 10) 
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2.3.4  Freitag: 
 
 
Harzer Sportkurier Freitag Berichte
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Abbildung 11: Harzer Sportkurier, Freitagsausgaben, Berichte 
 
In den Ausgaben am Freitag ist die Rubrik „Fußball-Herren“ mit 37 % wieder am meisten 
präsent. Auch insgesamt erreicht der Sport „Fußball“ wieder mehr als die Hälfte aller 
Beiträge an diesem Tag. Mit den drei anderen Kategorien kommt der Fußball auf 52 % von 
allen zu bearbeitenden Beiträgen. 
Die Gesamtheit aller anderen, nicht untersuchten Sportarten, die in der Rubrik „Andere“ 
vereint sind, kommt auf 34 %. 
Die Sportart „American Football“ ist auch an diesem Tag in keiner einzigen Ausgabe 
vertreten (Siehe Abb. 11). 
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Harzer Sportkurier Freitag Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 12: Harzer Sportkurier, Freitagsausgaben, Nachrichten/Meldungen 
 
Wie bei den Berichten der Freitagsausgaben ist die Rubrik „Fußball-Herren“ auch bei den 
Nachrichten/Meldungen mit 36 % die bestimmende Kategorie. Insgesamt geht es auch am 
Freitag in mehr als jeder zweiten Nachricht/Meldung um „Fußball“ 54%.  
Die „Anderen“ Sportarten sind an diesem Tag am zweithäufigsten als Nachricht/Meldung 
zu lesen (28 %). 
Die Rubriken „Fußball-Frauen“ und „Floorball“ tauchen freitags nie als Nachricht/ 
Meldung auf. (Siehe Abb. 12) 
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2.3.5 Harzer Sportkurier Gesamt: 
 
 
Harzer Sportkurier Gesamt Berichte
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Abbildung 13: Harzer Sportkurier, gesamt, Berichte 
 
Nach Auswertung jedes einzelnen Tages, ergibt sich folgende Auswertung für die Berichte: 
In allen bearbeiteten Ausgaben des „Harzer Sportkuriers“ ist die Rubrik „Fußball-Herren“ 
mit 41 % die mit Abstand am häufigsten vertretene Kategorie. Rechnet man die anderen 
fußballspezifischen Kategorien Altherren, Jugend und Frauen dazu, wird der „Fußball“ 
nicht nur am meisten in der Zeitung abgedruckt mit 52 % sondern kommt sogar in mehr als 
in jedem zweiten Artikel des „Harzer Sportkuriers“ vor. 
Die Gesamtheit der „Anderen“ Sportarten ist mit 28 % am zweithäufigsten vertreten. 
Mit 10 % aller Berichte wird die Leichtathletik im regionalen Sportteil thematisiert und 
belegt somit den dritten Rang. Beachtlich ist, dass sogar mehr Berichte über den 
Jugendfußball (8 %) im Harzkreis, als über die Sportart „Handball“ (7 %) veröffentlicht 
werden. (Siehe Abb. 13) 
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Harzer Sportkurier Gesamt Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 14: Harzer Sportkurier, gesamt, Nachrichten/Meldungen 
 
Nach Auswertung jedes einzelnen Tages ergeben sich folgende Werte für die Nachrichten/ 
Meldungen: genau wie bei den Berichten ist auch hier die Rubrik „Fußball-Herren“ mit 39 
% am häufigsten vertreten. Rechnet man alle fußballspezifischen Untergruppen (Herren 39 
%, Altherren 8 %, Jugend 7 %, Frauen 1 %) zusammen, kommt der Sport „Fußball“ 
insgesamt auf 55%. Das bedeutet, dass wie bei den Berichten, mehr als jede zweite 
Nachricht/Meldung in allen zu untersuchenden Ausgaben vom „Fußball“ handeln. 
Mit 28 % ist die Gesamtheit aller „Anderen“ Sportarten vertreten. Pikant bei den 
Nachrichten/Meldungen ist, dass die Rubrik „Fußball-Altherren“ häufiger in der Harzer 
Volksstimme auftaucht als „Handball“ und genauso oft wie die „Leichtathletik (jeweils 8 
%). (Siehe Abb. 14) 
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2.3.6 Tabellarische Zusammenfassung vom Harzer Sportkurier: 
 
 
Tabelle 1: Zusammenfassung, Harzer Sportkurier, Berichte 
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 
Fußball-Herren 93 20 14 5 20 6 
Fußball-Altherren 0 0 0 2 1 3 
Fußball-Jugend 2 6 8 4 6 5 
Fußball-Frauen 0 0 0 1 1 0 
Andere 8 20 19 17 18 29 
Handball 8 4 4 5 2 2 
American 
Football 
0 0 3 0 0 4 
Leichtathletik 2 4 9 7 4 11 
Floorball 0 0 0 1 1 0 
Gesamt 113 54 57 42 53 60 
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2.4 Statistik Sport ohne EM 
2.4.1 Montag 
 
Sport ohne EM Montag Berichte
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Abbildung 15: Sport ohne EM, Montagsausgaben, Berichte 
 
In den Montagsausgaben der Harzer Volksstimme im Zeitraum außerhalb der 
Europameisterschaft ist die Rubrik „Fußball-Herren“ zu 42 % vertreten und ist so die am 
meisten gedruckte Sportart vor der Rubrik „Andere“ mit 33 %. Zählt man die Berichte 
über „Frauenfußball“ dazu, kommt der Fußball insgesamt auf 46 %. Die Sportart 
„Handball“ ist mit 7 % aller Berichte die am zweit häufigsten vertretene reine Sportart. 
(Siehe Abb. 15) 
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Sport ohne EM Mittwoch Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 16: Sport ohne EM, Montagsausgaben, Nachrichten/Meldungen 
 
Bei den Nachrichten/Meldungen aller Ausgaben am Montag ist die Präsens der Rubrik 
„Fußball-Herren“ mit 62 % sehr deutlich. Die Gesamtheit aller „Anderen“ Sportarten ist 
mit 21 % vertreten. Wie schon bei den Berichten ist auch hier die reine Sportart „Handball“ 
mit 10 % am häufigsten vertreten. Die Kategorien „Formel 1“ und „Fußball-Frauen“ 
kommen in keiner Nachricht/Meldung in den Ausgaben am Montag vor. (Siehe Abb. 16) 
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2.4.2 Dienstag 
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Abbildung 17: Sport ohne EM, Dienstagsausgaben, Berichte 
 
Im Sportteil der „Harzer Volksstimme“ sind Berichte aus der Rubrik „Fußball-Herren“ zu 
44 % vertreten und bilden somit den größten Anteil aller Berichte in den 
Dienstagsausgaben. Die Gesamtheit aller „Anderen“ Sportarten kommt auf 31 %. Wie 
schon am Montag ist „Handball“ als reine Sportart am zweit meisten abgedruckt (12 %). 
Die Rubrik „Fußball-Frauen“ kommt in den Ausgaben am Dienstag nicht als Bericht in der 
„Harzer-Volksstimme“ vor. (Siehe Abb. 17) 
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Sport ohne EM Dienstag Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 18: Sport ohne EM, Dienstagsausgaben, Nachrichten/Meldungen 
 
Bei den Nachrichten/Meldungen der Dienstagsausgaben ist die Rubrik „Fußball-Herren“ 
mit 63 % vertreten und ist so mit deutlichem Abstand die am meisten abgedruckte 
Kategorie an diesem Tag. Die Gesamtheit aller „Anderen“ Sportarten kommt dieses Mal 
lediglich auf 14 %. Alle „Handball“ Nachrichten/ Meldungen bilden am Dienstag 11 % 
aller ausgewerteten Nachrichten/Meldungen. Die Rubriken „Fußball-Frauen“ und „Formel 
1“ sind nicht vertreten. (Siehe Abb. 18) 
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2.4.3 Mittwoch 
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Abbildung 19: Sport ohne EM, Mittwochsausgaben, Berichte 
 
Im Sportteil der Mittwochsausgaben ist die Rubrik „Fußball-Herren“ zu genau 50 % 
vertreten. Somit ist statistisch jeder zweite Bericht an einem Mittwoch Herrenfußball 
orientiert. Durch 1 % der Kategorie „Fußball-Frauen“ hat der Sport „Fußball“ insgesamt 
sogar die knappe Mehrheit aller Berichte an diesem Tag.  
Am Mittwoch sind alle zu untersuchenden Rubriken im Sportteil der „Harzer 
Volksstimme“ vertreten. (Siehe Abb. 19) 
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Sport ohne EM Mittwoch Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 20: Sport ohne EM, Mittwochsausgaben, Nachrichten/Meldungen 
 
Auch bei den Nachrichten/Meldungen am Mittwoch ist der Sport „Fußball“ in über der 
Hälfte aller Nachrichten/Meldungen thematisiert. Die Rubrik „Fußball-Herren“ ist mit 55 
% vertreten. Frauenfußball kommt in dieser Auswertung nicht vor, ebenso wie die 
Rubriken „Tennis“, „Eishockey“ und „Formel 1“. (Siehe Abb. 20) 
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2.4.4 Sport ohne EM Gesamt 
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Abbildung 21: Sport ohne EM, gesamt, Berichte 
 
Nach Auswertung jedes einzelnen Tages für die Berichte im Sportteil der „Harzer 
Volksstimme“ ergeben sich folgende Werte:  
Am häufigsten ist die Rubrik „Fußball-Herren“ vertreten (45 %). Mit den 2 % des 
Frauenfußballs, kommt die Sportart Fußball auf insgesamt 47 % aller Berichte in dem 
Zeitraum außerhalb der Europameisterschaft. 
Die Gesamtheit aller „Anderen“ Sportarten ist am zweit meisten abgedruckt (26 %). 
„Handball“ als reine Sportart belegt mit 12 % den dritten Rang bei den Berichten. (Siehe 
Abb. 21) 
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Sport ohne EM Gesamt Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 22: Sport ohne EM, gesamt, Nachrichten/Meldungen 
 
Nach der statistischen Auswertung jedes einzelnen Tages im Bezug auf die 
Nachrichten/Meldungen ist die Rubrik „Fußball-Herren“ mit 56 % im hohen Maße präsent. 
Rechnet man die 2 % der Kategorie „ Fußball-Frauen“ dazu, kommt der Sport „Fußball auf 
insgesamt 58 %. Das heißt, dass weit mehr als jede zweite Nachricht/Meldung den Sport 
„Fußball“ als Thema hat. 
Wie auch schon bei den Berichten rangieren die „Anderen“ Sportarten und der „Handball“ 
dahinter. (Siehe Abb. 22) 
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2.4.5 Tabellarische Zusammenfassung vom Sport ohne EM 
Tabelle 2: Zusammenfassung, Sport ohne EM, Berichte 
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 
Fußball-
Herren 
42 32 34 31 27 23 
Fußball-
Frauen 
4 0 1 1 2 1 
Andere 32 23 19 19 14 6 
Handball 7 9 8 10 9 8 
Eishockey 3 3 1 3 3 2 
Leichtathletik 4 2 3 0 1 5 
Formel 1 5 4 1 2 2 3 
Tennis 2 1 3 2 3 0 
Gesamt 99 74 70 68 61 48 
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2.5 Statistik Sport mit EM 
 
2.5.1 Montag 
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Abbildung 23: Sport mit EM, Montagsausgaben, Berichte 
 
Im Sportteil der „Harzer Volksstimme“ während der Fußball-Europameisterschaft ist die 
Rubrik „Fußball-Herren“ am Montag mit 62 % deutlich vertreten. 
Der Frauenfußball ist ebenso wie „Eishockey“ nicht thematisiert. (Siehe Abb. 23) 
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Sport mit EM Montag  Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 24: Sport mit EM, Montagsausgaben, Nachrichten/Meldungen 
 
Bei den Nachrichten/Meldungen in den Montagsausgaben während der 
Europameisterschaft sind insgesamt nur drei von acht  Kategorien vertreten. Die Rubrik 
„Fußball-Herren“ nimmt auch hier eine übergeordnete Rolle ein (72 %). Mit den 2 % des 
Frauenfußballs, kommt der Sport „Fußball“ insgesamt auf 74 % und bildet damit fast 
dreiviertel der kompletten Nachrichten/Meldungen am Montag. 
26 % bleiben für die Rubrik „Andere“ übrig (siehe Abb. 24). 
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2.5.2 Donnerstag 
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Abbildung 25: Sport mit EM, Donnerstagsausgaben, Berichte 
 
In den Donnerstagsausgaben während der Europameisterschaft erreicht die Rubrik 
„Fußball-Herren“ mit 74% ihren statistischen Höhepunkt und ist somit auch in dieser 
Auswertung deutlich präsent. Die Rubriken „Tennis“, „Fußball-Frauen“ und „Eishockey“ 
sind nicht vertreten. (Siehe Abb. 25) 
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Sport mit EM Donnerstag Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 26: Sport mit EM, Donnerstagsausgaben, Nachrichten/Meldungen 
 
Wie auch bei den Berichten erreicht die Rubrik „Fußball-Herren“ bei den 
Nachrichten/Meldungen über 70 % (71%). Die Rubriken „Andere“, „Handball“ und 
„Leichtathletik“ sind mit jeweils 9 Prozent zu gleichen Teilen vertreten. 
Die Kategorien „Fußball-Frauen“, „Eishockey“ und „Tennis“ sind in den 
Donnerstagsausgaben nicht thematisiert. (Siehe Abb. 26) 
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2.5.3 Freitag: 
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Abbildung 27: Sport mit EM, Freitagsausgaben, Berichte 
 
Im Sportteil der Ausgaben am Freitag sind Berichte nur aus vier Rubriken thematisiert, 
wobei „Fußball-Herren“ zum wiederholten Male mit 74 % deutlich am häufigsten vertreten 
ist. Dahinter kommt die Gesamtheit der „Anderen“ Sportarten mit 20 %, „Formel 1“ mit 4 
% und „Leichtathletik“ mit 2 %. 
Die Kategorien „Tennis“, „Eishockey“, „Handball“, „Fußball-Frauen“ sind nicht vertreten. 
(Siehe Abb. 27) 
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Sport mit EM Freitag Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 28: Sport mit EM, Freitagsausgaben, Nachrichten/Meldungen 
 
Auch bei den Nachrichten/Meldungen am Freitag ist die Rubrik „Fußball-Herren“ mit 70 
% am häufigsten vertreten. Auffällig ist der Prozentsatz der „Leichtathletik“ 
Nachrichten/Meldungen. Mit 9 % ist die „Leichtathletik zusammen mit der Gesamtheit der 
„Anderen“ Sportarten am zweit meisten thematisiert. (Siehe Abb. 28) 
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2.5.4 Sport mit EM Gesamt 
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Abbildung 29: Sport mit EM, gesamt, Berichte 
 
Nach Auswertung jedes einzelnen Tages der Berichte in der Zeit der 
Fußballeuropameisterschaft kommen folgende Ergebnisse zu Stande: 
Die Rubrik „Fußball-Herren“ ist mal wieder mit 69 % die mit Abstand am meisten 
thematisierte Kategorie. Frauenfußball und „Eishockey“ werden als Bericht in dieser Zeit 
nicht abgedruckt. (Siehe Abb. 29) 
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Sport mit EM Gesamt Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 30: Sport mit EM, gesamt, Nachrichten/Meldungen 
 
Nach Auswertung jedes einzelnen Tages wird auch bei den Nachrichten/Meldungen 
deutlich wie sehr sich das prozentuale Gebilde noch weiter zum Sport „Fußball“ verschiebt 
(wie auch schon bei den Berichten). 
Die Rubrik „Fußball-Herren“ wird in fast dreiviertel aller Nachrichten/Meldungen 
thematisiert (73 %). Bis auf die 16 % der Gesamtheit aller „Anderen“ Sportarten, gehen die 
anderen Kategorien neben dem „Fußball“ fast unter. (Siehe Abb. 30) 
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2.5.5 Tabellarische Zusammenfassung vom Sport mit EM 
Tabelle 3: Zusammenfassung, Sport mit EM, Berichte 
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 
Fußball-
Herren 
51 37 23 31 33 28 
Fußball-
Frauen 
0 0 0 0 0 0 
Andere 11 3 4 6 9 5 
Handball 7 6 0 2 0 4 
Eishockey 0 0 0 0 0 0 
Leichtathletik 5 3 1 2 1 1 
Formel 1 4 2 0 1 2 2 
Tennis 4 3 0 0 0 1 
Gesamt 82 54 28 42 45 41 
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2.6 Statistik Sport (mit und ohne EM) 
 
Sport gesamt mit und ohne EM Berichte
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Abbildung 31: Sport mit und ohne EM, Berichte 
 
Nimmt man die Auswertungen der gesamten Zeit (mit und ohne Europameisterschaft) im 
überregionalen Sportteil der „Harzer Volksstimme zusammen, wird auch hier deutlich, dass 
der Fußball mit insgesamt 56 % (davon 55 % aus der Rubrik „Fußball-Herren“) am 
häufigsten vertreten ist. (Siehe Abb. 31) 
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Sport insgesamt mit und ohne EM Meldungen
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Abbildung 32: Sport mit und ohne EM, Nachrichten/Meldungen 
 
Bei den Nachrichten/Meldungen aus diesem Zeitraum ist das Verhältnis pro „Fußball“ 
noch deutlicher als bei den Berichten (insgesamt 65 %). (Siehe Abb. 32) 
 
2.7 Statistik Sport (mit und ohne EM) + Harzer Sportkurier 
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Abbildung 33: Sport mit und ohne EM + Harzer Sportkurier, Berichte 
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Um einen möglichst aussagekräftigen statistischen Wert zu erlangen wurde in dieser 
Statistik die Gesamtheit aller fußballspezifischen Berichte den nicht fußballspezifischen 
Berichten gegenüber gestellt. Nach Auswertung aller Berichte des „Harzer Sportkuriers“, 
dem überregionalen Sportteil außerhalb der Europameisterschaft und dem überregionalen 
Sportteil während der Europameisterschaft. 
Das Ergebnis spricht mit 55 % zu 45 % pro „Fußball eine deutliche Sprache. (Siehe Abb. 
33) 
 
 
 
Verhältnis Fußball gegenüber allen anderen Sportarten Nachrichten/Meldungen
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Abbildung 34: Sport mit und ohne EM + Harzer Sportkurier, Nachrichten/Meldungen 
 
Dieselbe Methodik wurde auch bei den Nachrichten/Meldungen angewandt. Hier fällt das 
statistische Fazit pro „Fußball“ noch deutlicher aus (61 % zu 39 %). (Siehe Abb. 34) 
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2.8 Statistik Sport (mit und ohne EM) + Harzer Sportkurier gesamt 
 
Verhältnis der Gesamtheit aller Beiträge im zu bearbeitedem Zeitraum Berichte + Nachrichten/Meldungen
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 Abbildung 35: Sport mit und ohne EM + Harzer Sportkurier, gesamt 
 
Die wohl aussagekräftigste Statistik ist die Letzte. Hier wurden alle zu untersuchenden 
Berichte und Artikel ausgelesen und durch ein Diagramm visualisiert.  
In dem kompletten zu untersuchenden Zeitraum sind alle Berichte und 
Nachrichten/Meldungen der „Harzer Volksstimme“ zu 58 % mit „Fußball“ thematisiert. 
Somit ist der „Fußball“ die klar bestimmende Sportart in der Tageszeitung. (Siehe Abb. 35) 
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3 Fazit 
 
Der verhältnismäßig große Anteil der Berichterstattung über den lokalen Fußballsport im 
„Harzer Sportkurier“ lässt sich nicht aus dem Erfolg oder einer hohen Ligazugehörigkeit 
der im Harzkreis beheimateten Mannschaften ableiten. Hier ist insbesondere ein 
geschichtlicher Zusammenhang herzustellen, da Vereine wie z.B. FC Einheit Wernigerode, 
Stahl Thale oder Stahl Blankenburg in der DDR teils beachtliche Erfolge vorweisen 
konnten und somit ein entsprechendes Zuschauerinteresse generierten. Das 
Leistungsniveau dieser Mannschaften ist seit den 1970/80er Jahren rapide gesunken, was 
sich in den Ligazugehörigkeiten der Vereine wiederspiegelt. Dennoch ist das allgemein 
entgegengebrachte Interesse immer noch größer als für höherklassig angesiedelte 
„Randsportarten“ wie Floorball oder Basketball. Für den Fußball auf Kreisebene gilt 
ähnliches. Nicht das spielerische Niveau ist für die quantitative Berichterstattung 
ausschlaggebend, sondern das vorherrschende Zuschauerinteresse. Dieses ergibt sich teils 
aus zahlreichen Nachbarschaftsduellen, also sogenannte Derbys, und teils aus 
erfolgreicheren vergangenen Zeiten. Ebenso spielt die Identifikation mit der eigenen Stadt 
oder Dorf eine Rolle für die mediale Aufbereitung im lokalen Sportteil. Nahezu jede 
Ortschaft stellt mindestens eine Herren-Fußballmannschaft und mehr oder weniger 
zahlreiche Jugendmannschaften. Durch die ausführliche Berichterstattung können somit 
die aktiven Sportler selbst teilweise als Kunden für die „Harzer Volksstimme“ gewonnen 
werden. Bemerkenswert für den lokalen Sportteil ist die Berichterstattung über American 
Football und Floorball. Hier existiert jeweils eine durchaus erfolgreiche Mannschaft in 
Wernigerode über deren Spiele teils ausführlich berichtet wird. Zweifelsohne würde bei 
einem Verschwinden dieser Mannschaften auch die mediale Darstellung dieser Sportarten 
im lokalen Sportteil gänzlich eingestellt werden. 
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Im überregionalen Sportteil ist der Fußball insgesamt mit einem Anteil von 47 % in den 
Berichten bzw. 58 % in den Meldungen repräsentiert. Hier liegt die Konzentration allen 
voran auf den Herren-Fußballmannschaften vom 1.FC Magdeburg und VfB Germania 
Halberstadt. Der Anteil der Fußballberichterstattung stieg in der Zeit der Fußball-
Europameisterschaft 2012 sogar noch auf 69 % in den Berichten bzw. 73 % in den 
Nachrichten/Meldungen an. Vergleichsweise viel Aufmerksamkeit erzeugt der Handball-
Bundeligist SC Magdeburg. Andere Handball-Mannschaften aus Sachsen-Anhalt bzw. 
anderen Bundesländern finden hingegen fast keinerlei Beachtung. Berichte zum 
Schwerpunkt Leichtathletik sind mit 4 % bzw. mit 5 % in den Nachrichten/Meldungen 
vertreten. In diesem Zusammenhang muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass 
innerhalb des hier untersuchten Zeitraumes bereits die Vorbereitungen auf die 
Olympischen Spiele in London 2012 stattfanden. Dies dürfte die öffentliche 
Aufmerksamkeit im Bereich der Leichtathletik und die damit verbundene Berichterstattung 
entsprechend befördert haben. Ob und inwieweit außerhalb eines solchen Großereignisses 
die Leichtathletik medial in der „Harzer Volksstimme“ aufbereitet wird, kann hier deshalb 
nicht abschließend bewertet werden. Die im lokalen Sportteil vertretenen Sportarten 
Floorball und American Football, durch die in Wernigerode beheimateten Vereine, spielen 
im überregionalen Sportteil eine stark untergeordnete Rolle bzw. sind größtenteils 
überhaupt nicht vertreten. 
Sowohl für den regionalen als auch für den überregionalen Sportteil der „Harzer 
Volksstimme“ lässt sich somit festhalten, dass der Fußballsport omnipräsent ist. Diese 
besondere Rolle des Fußballs in der Berichterstattung hängt mit der großen Anzahl von 
Spielerinnen und Spielern aller Altersklassen im Breitensport sowie der großen Beliebtheit 
des professionellen Fußballs zusammen. Hinzu kommt – wie bereits erwähnt – die 
Mitgliederstärke der Fußballfachverbände und v.a. des DFB. 
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Die Berichterstattung über den Fußballsport im Allgemeinen kann in der „Harzer 
Volksstimme“ als durchaus unverhältnismäßig bezüglich der erzielten Erfolge der 
ansässigen Mannschaften in der jüngsten Vergangenheit bezeichnet werden. 
Möglicherweise wird sie gar von Vertretern anderer Sportarten als unfair wahrgenommen. 
Andererseits passt sich die Berichterstattung dem Leserinteresse an, auch wenn dies unter 
Umständen ein längerer Prozess ist. Somit sind Sportarten, wie z.B. Floorball, American 
Football und Basketball, trotz erreichter Erfolge weder auf lokaler noch auf 
deutschlandweiter Ebene im Begriff die Popularität des Fußballs zu gefährden bzw. zu 
ihren Gunsten zu verschieben. Die Stellung von Fußball als „Volkssportart Nummer 1“ 
scheint weiterhin sehr stabil zu sein. 
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Harzer Volksstimme vom 24. Mai 2012, Seite 10 und 11 
25 Bodfeld Baskets Oberharz (2013): spielen in der Regionalliga. Verfügbar unter: :/ / 
www.basketball-elbingerode.de/ joomla/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=67 [letzter 
Aufruf am 26.07.2013] 
26 Harzer Volksstimme (2012): Ankündigung Sportereignisse. Harzer Volksstimme 
vom 18. Mai 2012, Seite 13 
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27 Harzer Volksstimme (2012): Ankündigung Formel 1 und Handball. Harzer 
Volksstimme vom 11. Mai 2012, Seite 11 und 12 
28 Harzer Volksstimme (2012): Aufbau der Meldungen bleibt gleich. Harzer 
Volksstimme vom 02. Juni 2012, Seite 9 
29 Harzer Volksstimme (2012): Sportteil hat auch denselben Aufbau. Harzer 
Volksstimme vom 12. Mai 2012, Seite 14 und 15 
33 HV Ilsenburg (2013): „Klaus-Miesner-Gedenkturnier“ mit nationalen und 
internationalen Spitzenmannschaften. Verfügbar unter: http:/ / www.hv-
ilsenburg.de/ index.php/ gedenkturnier/ turnier-2012/ 3-handball-23-klaus-miesner-
gedenkturnier-um-den-harzenergie-cup-praesentiert-von-hasseroeder [letzter Aufruf 
am 26.07.2013] 
34 HV Ilsenburg (2013): Frauen spielen in der Sachsen-Anhalt-Liga. Verfügbar unter: 
http:/ / www.hv-ilsenburg.de/ index.php/ mannschaften/ 1-frauenmannschaft-
sachsen-anhalt-liga/ 2 [letzter Aufruf am 26.07.2013] 
35 Red Devils Wernigerode (2013): deutscher Meister 2011. Verfügbar unter: http:/ / 
reddevils.org/ unihockey/ Red%20Devils/ [letzter Aufruf am 26.07.2013] 
36 Mountain Tigers Wernigerode (2013): spielen in der Oberliga. Verfügbar unter: 
http:/ / www.mountain-tigers.de/ Templates/ News/ 2012/ 21.06.2012.htm [letzter 
Aufruf am 26.07.2012] 
37 Harzer Leichtathletik-Club (2013): im Breitensport angesiedelt. Verfügbar unter: 
http:/ / www.hlc2006home.de/ 2012.html [letzter Aufruf am 26.07.2013] 
38 SV Lokomotive Blankenburg (2013): verfügt über viele Mitglieder. Verfügbar 
unter: http:/ / www.leichtathletik-blankenburg.de/ [letzter Aufruf am 26.07.2013] 
39 Brockenlaufverein Ilsenburg (2013): Brockenlauf in Ilsenburg. Verfügbar unter: 
http:/ / www.sportident.com/ timing/ ergebnis/ 
nergpluskatkurz.php?wkid=20120901472851&w=n&sprache=de&ref=&art= 
[letzter Aufruf am 26.07.2013] 
40 Harzgebirgslauf (2012): feierte Jubiläum. Verfügbar unter: http:/ / www.harz-
gebirgslauf.de/ HGL/ Home/ Eintrage/ 2012/ 10/ 15_Laufberichte.html [letzter 
Aufrif am 26.07.2013] 
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Eidesstattliche Versicherung 
 
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit „Inhaltsanalyse der 
Sportberichterstattung im regionalen und überregionalen Sportteil der Tageszeitung 
„Volksstimme“ in der Region „Harzer Volksstimme“ im Bezug auf die quantitative 
Fußballberichterstattung gegenüber anderen ausgewählten Sportarten, mit der Veränderung 
durch ein fußballerisches Großereignis (Fußball Europameisterschaft 2012) im Zeitraum 
vom 07.05. – 10.07.2012“ selbständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als 
der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. 
Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen, 
einschließlich Internetquellen, entnommen sind, sind als solche eindeutig und 
wiederauffindbar nach den Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens kenntlich gemacht. 
 
 
 
Drübeck, den 27.07.2013 Christoph Pinta 
 
